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WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
FIV ,E O'CLOCK P.M. FRID ,AY 
THE - 'THIRTEENTH OF JUNE 
NINETEEN HlJNDRED F,ORTY-ONE 
UNIVERSITY CA.MPUS 
HOW ARD UNIVERSITY 
Board of Trustees 
WASHINGTON, D. C. 
10FFICERS 
T. L. HU . GATE, M . ..S. . ................................. ; .. ............. ........ ...................... C:hairmt1n ,of the· Bo.,ir.d 
GEORGE W. CRAWFORD ,. LL.B . .................... ......... ......................... Vice-Chai.T·man of the Board 
JAMES M. ABRIT; Jr.,. A.B., J.D. . ................................... ............ Secretary of the Board 
VIRGINIUS D. JOH · ·STON, M.B.A .. ........................ "'" ............... Treas1tr,er of the· .Board 
lvlEMBERS 
Ter-m. E,cpires 19·42 
LOUISE C. BALL, A.B., D.D.S." Ph.D. . ........ ...... ... .......... .......................... N ,ew York., N. Y. 
w· . JUST J · CARTER, LL."B. .. .... ....................................... ................................. Rarrisb·ur.g, Pa .. 
GEORGE W. COLEMAN, A.M •. , L.L.D . ... ..................... ................... , .... ., .... . Boston;. Mass. 
GEORGE W .. CRAWFORD,. LL.B. . .......... ...... ............... ... -. ........ ...................... New Hav,en" Conn. 
ULYSSES G. :S. PIERCE., Ph.D .. , LL.D . ........ ...... ..... , .................................... . ... W ashi:ngt()ff;, D. G. 
CHARLES H. GAR VlN, A.B., M."D • ....................................... ~ ..................... Cleveland, Ohio 
WILLIA,M H . HAYNES, A.B .. ,. J.D· . . ._ ....................... ...... ................................ Chic-a:go, Illinois 
GUY B. JOHNSON, A .. B., A.M.,- Ph.D . .............. ........... ..................................... Chapel Hill, N. C. 
Term Ex.p' res 1941 
JACOB, BlLLIKOPF', Ph.B.,. LL.D . .. .......... ....................... ............. .... ............ ....... Philadelphia, Pa .. 
WALTER G .• ·CRUMP,, M.D .. ...... ................... ...... .. .............. ................ ,. . ... . , ............. Ne111 York,. N. Y. 
VICTOR B. DEYB.ER ................ ...... .... ... ..... , .... , . ....... ............ ........ ......................... ; ...... .... Washington,, D. C. 
*GEORGE E BELL, B.S., M.D ....... .......... .... ..... .......... ..................................... Montclair, N. J. 
ALBER T BUSHNELL HART, Ph.,D., LL .. D., Litt;D • ..................... ... Cambri,lg,e, Mass. 
LLOYD K. GARRlSO ·, A.B., LL.B . .......... ............. ........... ........................... Madisoti, Wis 
T. l . HUNGATE~ M.S. .. ................................... ................................. ... ...................... New York., N. Y. 
P. B. YOUNG:, LL.D., D.H.L. .. ........................................................................... N.orfolk., Va., 
Term Expires t 944 
SARA W. BROW , S.B., M.D. . ................. ..... ... ......... ................ ....... ....... ........ Ne1.v Yor.k, N. Y .. 
MORDECAI W. JOH SON1 S.T.M.,, D.D .• , Ll..D~ ,; ...................... Washington, D. C. 
THOMAS JESSE JO ES, Ph.D. . .... ; .... .......... ...................... ............................. .. N ew Yo1'k, N. Y. 
LORIMER D. MlL TON .......... ,;, .... .. ... , ......... ...... .......... ... , ...... .......... .......... ....... ........... Allanta,. Ga·. 
PETER MARSHALL MURRAY, A.B, M.D·., D,.Sc • ....... ........ ~.New: Yo,rk,, N. Y. 
JAMES E. ROSE ............................... ...... ........................... .. .................. .... .. ., ............ ......... Rochester, N .. ¥. 
C. C- SPAULDI . ·G, t ·L.D. .. .............. ......... ...... ..................... ............. .......... ........ .,.Dnrham, N. C. 
CHA N . G H. TOBIAS, A.B., B.D .. , D.D . .... , ....... ................................ New York.,. N. Y .. 
HONORARY MEMBER 
JOHN A. COLE, LLD· . ........ .............. .......... .... ............. ... ........................ ............. ,. .. ..... .. ,Chicago, lU. 
:i,,-.D·ecea:sed 
PATRON EX-,OFF]CIO 
Honora.hle PAUL V. McNUTT, A.B-., LL.B., LL.D . 
A dmi.nistrator, Federal Security Agency 
Wasl1ington~ D. C. 
Order of Exercises 
ACADEMIC PROCESSION 
INVOCATION ...... .. ......... ....... .. ............. ... .. ............... .. .. DR. PETER MARSHALL, Minister, 
New York A venue Presbytt?rian 
Church, Washing ton, D. C. 
ANTHEM .............. ... .. ....... .Inflammatus est, from "Stabat Mater" ........ ..... ............. Rossini 
RuTH LoGAN, Soloist 
COMMENCEMENT ADDRESS ...... .......... ... HONORABLE ARTHUR w. MITCHELL, 
Member of Congress, 
First Illinois District, Chicago, Illinois 
SOLO .... .. .. .......... .. .... ....... ............ .. Eri tu, from the "Masked Ball". ............. ........ .. .. ................ ... Verdi 
LAWRENCE WH.ISONANT 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION ......... ..... .. ................................ .... ................. THE REVEREND C. T. MURRAY, 
Minister, Vermont Baptist Church, 






BACHELOR OF MUSIC 
Lawren-ce Whisonant 
FORTY-ONE 
Cla.rence James Lawson 
Ruth Logan 
M ydeU Ffo,rence Skinner 
BA.C.HELOR OF SCHOOL MUSIC 
Ehrleon D~ Parks EUen Hammond 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING,. Cum Laude 
Jesse C. Duke 
BACHELOR. OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING, 
Magna Cum L.aude 
Elmer D. Jones, Jr. 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
John B. PoweH 
Lester Vaughn Baker 
Moses. William Beasley, Jr. 
Eugene Burgess Bowling 
L. Maynard Catchings 
James Leonard Farme.r, Jr .. 
N at.h.aniel. W. W r-ight 
BACHELOR OF DIVINITY 
Walter· Otto Gill 
Charles Columbus King 
Robert B-en.j amin Kirkland 
Geo.t"ge D,ewey Robinson 
Samuel Woodrow W1Hiams 
BACHE,LOR OF LAWS, Cum Laude 
E. Lewis Ferrell, A.It 
Louis Be.rryt A.B. 
Amos E. Bowman 
Herber·t R ., Cain, Jr.,, A~B. 
William A. Davis, A.B. 
Uu Theodore Ha.yes, A.B. 
Rupert Erris Henry 
Edward W .. Jacko, Jr., .A 'B. 
*-As of 1940 
BACHELOR OF' LAWS 
Vanue Bartholomew Lacour, A.B. 
Curtis P. Mitchell, A.It 
Clifton L. Moseley 
*'Odis Frederick Quick 
*Car.I i apley R.obinson 
Syl vesre·r ~landers Robinson, BS~ 
Eugene Anthony Solomon, Jr.,, A.B. 
Conrad Alexander Walden~ A.B. 
NINETEEN HUNDRED - - FORTY ONE 
c ·ollege of Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
James Alexan,d1e.r Batt.s,. Jr~ 
Isabella Blanche Bourne 
Doris: Maude Buchanan. 
* Cha.rle.s Vaughn Charles 
Mack Irvin Davis 
James Cornelius Gray 
Thom~s Waters .Harris,, Jr. 
W a.her Lester Henry., Jr. 
Marshall MenaJee Jones 
Donald Keller 
Harold Lippman 
If As of l'Sl-40 
D·aphne Theophillia McCaskey 
Edward Craig Mazi.que 
Stanis Sixto Melendez, Jr., 
Harold Anithony Miller 
Jam,e.s Miree, Jr. 
Geraldine- Mowbray 
Ev,erett Jam,es Robertson 
Geg,.rge Jefferson Thomas, Jr. 
Fr~lnk French -Thompson, Jr. 
c :bude Gilmor,e W alke.r 
Euge~e Ll~yd Youngue, Jr. 
College of Dentistr,y 
DOCTO·R ·OF DENTAL SURGERY 
Olga Ruth Aron 
John West Butcher 
Eu.gene D,ewey Byrd 
Ptolemy Miles Corhie:te 
Claude - Hicks Augustus O.enhow 
G,eorge lvi:son Ga,rdener Johnson, Jr. 
Mo.rtis; Kelman 
H ,erman Pe•ricles Marrow 
Har,old Hilton Phippi, Jr. 
Arthur Williams 
CER TIF'ICA TES IN ORAL HYGIE'NE 
Serena. V. Chaffin 
Elenora Ma,deline Cousins 
Nellie Gray Crawford 
Eleanor Virginia Gaines 
Mildred IJ"ma: Handy 
Lavinia P. Jones 
Gloria Shirley Mitchell 
Elht L. T:asker 
College of Pharmacy 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
George Corneliu.s Bl air 
Rhonia Orester Chambers 
Charles Edward Qualls. 
Frank Allen Settle 
George Lee Watson 
Joseph AUen Webb 
Maud~ tee 'WiUfams 
J an,:es Be:rtro.n Withers 
MASTER O·F ARTS 
Rena A vr,ette Branno-n-----Religious Education 
B.D . , Alabama. State Teachers CoHege., l9l2 
J U;Ila Alberta Brooks-Romance Languages 
A.B , Howard University., 19 3 8 
B,erna.rd Bass, Brown-Political Science 
A.B.,, Howard University,. 193 8 
Leila Frances Brown-Romance Langua.g,e·s 
A.B~, Howa1:·cl University, 193 8 
Th,esh: 
A Study of Religio~ .Beliefs, Attitudes, and 
Practices Among College Students. 
Th,esh: 
Crowd Stu.dies in th,e Novels of :Emil,e Zola •. 
Thesis: 
Civil Rights io the District of Colum.bfa. 
Thesis: 
f'ra,ncisco de Rojas and Thomas Corneill1: 
a Com,p:arative Study. 
NINETEEN HUNDRED FORTY ONE 
MASTER OF ARTS (Continued) 
Id.a Mae tine Bryant-History 
A.Il., Spelman College 1939 
Vine nt Weaver Byas-R,omance Languages 
A.B., Howard 0niversity, 19 3 8 -
hades orenzo Camphell-EngUsh 
A.B. in Education,. Howa.rd University, 1940 
Charles M-dton CampbeU- Religio s E,ducatio.n, 
A.B." · orth C:a:rolina College for - · eg.roe . 
1939 
Olive . h~ys Caulk-English 
.B .. _, Morgan College, 19 3 8 
"Virginia Malend.a Cherry- History 
B.S., Miner Teach rs CoUege,. 193 ·8 
Emma R,ebe ,ca Clarke--Educaf on 
A.B. in Educat ·on., Howard University, 19 3 :() 
Laurence J .. W. Hayes-History 
A.B . , Howard Unive s·ty, 193 8 
alter Raphael Hazzat-d Religious Educatio.n 
A.B., Lane College:, 193 9 
Robert McKinley Hendrick, Jr. History 
A . B., Fisk University, 193 9 
Myron A. Higgins--Eng,lish 
A.B. in Education, Howa.rd Univ;ers~ty., 19'40 
Florida Alice J ackson ......... History 
A.B., Morris College, 193 6 
Martha :Bea. Kendrick-Romance Languages. 
A.B., Howru::d University,. 193 8 -
Effie Mary Lockhart-Philosophy 
.A.B., University of California (Berkeley), 
1·939 
M.argat;et Alice McAlpin~History 
A.B , St. Augustine;s College·, 19 3 8 
R uhy Zelma Madden-English 
A.B, Virginia U.nion un·vers·c:y; 1.939 
Blanche Mae Parker-Education 
A.B. in Education, .Howa.rd U.niyersity, 19'3 5 
H'elen Juanita Margaret Pilgrim-Educat ion 
B-.S., Howaf'd Unive.rsi:ty, 1917 
Thesis: 
Cont m orary Opinions: of English i.ra elers 
in America on Slav-e . ry and the e.gro 
herw,een 1800 and 1865. 
Thesis: 
Daniel Thaly-Po. t Laureate 0£ Martinique .. 
Thesis: 
The Treatment of the: Fronder H.ero in 
thee Di,me No el. 
Thesis: 
Educat"ng Young People in the Technique 
and Ph ·tosophy of . on-Violence~. 
Thesis: 
A Study of Br-· ish Chapbook Prose, 
Thesis: 
The Effect of the F.rench Revolution 
upon Martin· que and Guadel9upe. 
Thesis: 
The Relationship of 7·A Jun·or High School 
Pupils Mathematics lnter,ests and Mentality 
to Their Achievement · n 7 A Mathematics. 
Thesis: 
The N ,egro Fede , al Government Worker: 
.A Study of His Cla sification and Status in 
the District of Columbia, 188-3-193 ,8. 
Thesis: 
A Compreben.sive Study of Religious Edu-
c:a ion in Four Met· odis: Churches in t he 
District of Columbia. 
Thesis: 
The Status .and Treatment of Children dur .. 
mg Slavery; 183 0-186-0. 
Thes,s• 
·The Blues: A Literary and Social :Evalua-
tion. 
Thesi:s: 
And-Sem•tism in England, 1753 - :1871. 
Thesis: 
Tlie .Amer~can egro as Seen by Contem-
por·ary French Writers. 
Thesis: 
The Cortflicit of Personal and Social Values 
in Religion. 
Thesis! 
egro Citizensb"p in Massachusetts. 
Thessis: 
American Anti-Slavery Fi-ct ion, 18 5 0 and 
1865~ 
Thesis:· 
A Com.p·ar.ative Study o-f the Characteristic 
Differences Betw-een Truant and Nontruant 
egro Children .. 
Thesis: 
An Evaluat~o-n of' the Program for Treating 
Tuberculosis in Negro CoUege-S and Univer~ 
sides Through Health Servic-e. 
NINETEE ·N· HUNDRED FORTY - ONE 
MASTER OF AR TS (Continued) 
Mary Ella Pric,e----Englisb 
B.E., Uni ers.ity of Cincinnati, 1928 
Ethel Lee Pruitt-Hi~tory 
A.B., How.atd University, 1940 
Thelma Mathilde Raymond-Education 
A.B. in. Education, Howard University, 19 3 5 
' David Edward Rich-English 
A.B., Shaw U rtiversity, l 9 3 6 
' ,.,. Se11J01na J. Rodgers-Smith-His:,ory 
.A,.B., u.n·versi'cy of Arizo a, 193 5 
'')am.es Nelson Saunders---:-Educatioh 
A.B., Syracuse Un ·v.ersity, 191"-5 
" Hobart Taylor, Jr.-Economi.cs 
A.B~., Prairie View State College~. 193 9 
Lill ~e Tabitha Vad,en-English 
A.B., Howard Uni · ersity,, 1940 
Thesis~ 
Women in the Literature of the CaHfo,rnia 
Gold Rush Communities. 
Thesis: 
The Anglo-German Ag.reement of 1898 and 
the Anglo-Portuguese Agreement of 189.9. 
Thesi's: 
The Development of Seconda:i;y Education 
for N groes 'Prior to 19'20. 
Thesis .: 
The London ]ylagazine: A Study in English 
:Periodica Lite rature of the Eighteenth 
Century. 
Thesis: 
England"s Anti-Soviet Policy 1.931-19.39 • 
Thesis: 
The Origin ~d Devefop,.ment of Ev,m·ng 
Schools for Colored Pe.ople in d1e District 
of Columbia. 
Thesis: 
ede.ral Intervention in Rail way La.'bor 
Disputes Ptior to World War ( J..918) 
Thesb: 
The Schola,;.sh~p· o Jonathan Swi:ft's Gull'-
ver,s Travels. . 
lvfASTER ·OF SCIENCE 
obert Junius Brown, HI-Chemjs.t:ry 
ltS. in Education, Hampton Ins.titute-; l 93 9 
Maud~ Murray Harris-Chemistry 
B.S,., Howard Uni ersity:, 1'9 3 S 
Pinkney Conley Hatton, Jr . --Math.er atics 
B.S. in Educaqon, Miner Teachers College 
193,9 
John Robert __ Hazell-Zoofogy 
B.S., Virginia Union U'niv~rsity-, 19 3 8 
Harry Cardin.al Kain~_, JL".-Bo~any 
B-.S., Howard University; 193 9-
Ch.arles Isham "Pie:rce-Chemistry: 
B,.S., Hampton. Institute, 193,7 
John W,es1ey Robinson-Zoology 
B.S. Ala.bami State Tea~hers College, 19'3 3 
Earl Evans Smith-Chemistry 
A.B., Iowa 'Un·venit_y, 19.39 
.Thesis: 
A Study of the Preparation and Re.actions 
of Phenyl-2,,4,.6-T tunethylbenzylglyoxal. 
Thesfr: 
A Stu.dy of the Inditato.r Properties of 
Alizarin.-B-Carboxylic Acid :and Naphtha-
zar1ne. 
Thesi.'s: 
On the 4-D'im,ensional Brouwer MantfokL 
Thesis: 
A Study of the Ectoplasmic-Defe.ct in the 
Cenu~fuged Egg. 
Thes.is~ 
Some Factors Influencing tfae AC'tivides o.f 
the Shoot-Forming Substances ,of the Chicory 
Root. 
Thesis~ 
A Study in the Pr,eparation of d-Hydroxy 
d-Diketones. 
Thesis: 
Ditspos':tion of the Spindle with Referenc,c 
to the Axis of Stratifica#on in the Cent.ri-
fug,ed Egg~ 
Thesis: 
Concerning the Qomposition of the Im1,er 
Horny Lay.er. of the Gizzard of Birds. 
NINETEEN HUNDRED FORTY-ONE 
CERTIFICATE IN SOCIAL WORK 
Lucille Laura Barnes,.........Social Work 
A.B., Howard Uiliversity, 1931 
* Jam.es Robert Gibbs,-Soofal Wotk 
B.S., Mor·gan Colle,ge, 193 S 
eQna.rd Marvin Hill-Social Work 
B.S., Howa:rd U~iversity, 1930 · 
Joseph Inman Johnson- Social Work 
* Idella Tyler Tiggett-Soc· al Work 
A.B. in Educat·on, · Howard University, 
1929; A.M., Columbia. Uni~ersity, 1930 
Hamp.ton Horatio Ward-Social Work 
BS., Mor,gan Col1eg,e, 1934 
.,...Ethel Johnson Wiggins-Social Wo,rk 
A.B.,' Johnson C. Smith University, 19.3 7 
LL.B·.~· 192.5; A.:B.,, Howard University, 
].938 * As of June, 1940 .• 
DOCTOR OF LAWS . -
Arthur B. Spingarn 
D,QCTOR OF HUMANE LETTERS 
Charles Spurgeon Johnson 
DOCTOR OF MUSIC 
Wiiliam Grant Still 
Second Lieutenants of Infantry 
Officers' Reserve Corps, Army of the United States, 
To be commissioned Ju]y 25, 1941 
Allen Ramano Anderson 
Nor"Vell Davis Barbee 
Alexander Ledbett,er Benton 
James Townsend Beason 
E.ric Paul Edwards 
Marvin Morris Fisk 
Maurice Winfield. Frazier 
Jonathan Smith Green 
Yancy Williams 
Kenneth Lloyd H ·atdy 
Noah Alan Harris 
Dennette Arthur Har11od 
Perry Tillman Jones 
Ezekiel William Colborn Kennedy 
Wilbur Ea.rly Ledbetter 
Raymond Chichester Lewis 
Willard Cornelius Stewart 
Th.e following students, not being tw,enty-one year·s of age, ·will receive 
Certificates which may be exchanged for Commissions upon becoming of age. 
James Virgil Hackney Walter Benjamin Sanderson, Jr. 
Charles Eugene Walden 
MEDICAL 
Walter L. Henry t Philadelphia,, Pa. Ev,erett J. Robertson,. MU.ford, Oda.ware 
Jesse A. Keene, Washi_ngton; D. C. Martin R. Suder~ New York City 
Donald Keller,, Springfiefd , Ohio F'rank Thompson,, Montclair, N. J. 
Ed.ward C. Mazique, Natchez;Miss. Claude G. Walker, Wa:shin.gton, 0,. C. 
Jam,es Mir,ee, Minneapolis, Jv-finnesota Aaron Wein.stein, .Hartford, Conn .. 




HOWARD UNIVERSITY-Alma Mater 
Words by J . H. B r"iooks 1 '16 Music by F. D. ~fa.lone, •to 
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I . Reared a .. gafiln st the eas .. ter n, sky Pt""iOUd ~ ly 
2-. Be thou still our guide and stay Lead . ing 
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I I 
there on h i ll .. top high, Fa r ~ ,. hove t.he lake so 
us from day t,o da-y ~ - ,, ~l ake us t rue an,d leal and 
f g 
.,._ !: 19 itf:r ~ 3 f I CF s ·1 ~ t I . ~ f l , .. -
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blue S 'ta.nds o ld How - ar d fi rm and t rue I 
s·t rong, Ev .. er bold to bat •· tle wrong 
11,_,; . ~ -fl. -6- •- ~ • J. L . ·1 - II L I - 'a ,,.=-,#..ilii. " " I / I 'I ·J- 1,-- ; - . -'• .,,, ... _ "' I - ... ,. .,, - u J -~ ·_;, V ' =-- • . 
I- I ' 
. 
:- ~ -,r~ a ! I z ] 1 J ;j t W,j j ,·. J if { 1 
I 
There she S'ta.nd,s for iru th and t·ight, Send . ing forth her 
W hen from thee ,ve 've gone a - way, May we tr ive for 
i,..., • l;,:., • ' -~ • -'J . ♦ -F • T-,~• L I I /!'_,I - __.,. - - ... , ..... J• VI' I. ; I ,- ,.. , .... !""' 




:J ! ~ ' ~ I ,!: I "3 I ~, l !~ ! I ~ § ~ [ ' 61 I 
of l ight, Clad in robes of 
. 
tv ra -,g, ma - J6S • ... ..,
thee ea.eh day,. As w,e sail li fe ' :s rug - ged sea. 
- - - r- ,,,, • ,J • t:. _J "' ~ - ~ 'r.:, • I... ,~ . - . i 'I - I '.,__ I ;:,.,, 
$- '\~ 
,., i - -"'-"!"'1 4!1 ,.~ - r '7 • ii""'" I I -' ,, _.., .- . '"' I ,- ~ I '' ' :'-...!/ V t_ -
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I_ 
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I.I' - .. - . " -,, ~ ..- - ,: ~ -:.- ....,;, -· • " ■ [ ' ~- - . ....I I - - -' '- ., • -- '5. -- I ""~ - r,;,. t,., I -.,- - ~t 
0 How - a.r ,d we :s ing of thee 
0 How ·ard we 1 11, sing of thcf!e 
~J. 
"i"- t9 -II-
i: ~ ~ !~ ~ 
!-
I 
~ - ~ I ~ · ~ ~ D p t -
